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Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan Singkat dan Jelas !!! 
1. Apa yang anda ketahui dengan software engineering, web engineering dan system 
engineering , jelaskan juga hubungan, persamaan dan perbedaan dari ke tiganya ! 
2. Ada banyak metode  yang dapat digunakan untuk membangun perangkat lunak. 
Sebutkan dua metode yang anda ketahui, jelaskan serta bandingkan kekurangan 
dan kelebihan  yang dimiliki masing-masing metode tersebut. 
3. Analisis adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan pada waktu akan 
membangun  sebuah perangkat lunak. Jika di implemtasikan dalam tahapan web 
enginnering, sebutkan tujuan dari  proses analisis  pada web engineering , dan 
jelaskan pula hubungan atara tahapan analisis tersebut dengan perancangan web. 
Sertakan gambar dalam menjelaskan. 
4. Dynamic Model Architecture  (DMA) merupakan fenomena arsitektur pernagkat 
lunak yang berkembang saat ini. Jelaskan tentang DMA tersebut yang berkaitan 
dengan SOA dan webservices. 
5. Jelaskan dan berilah contoh tentang model testing perangkat lunak yang anda 
ketahui!. 
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